












La capella del Sant Sepulcre del Monestir de la Serra, de
Montblanc, obra del taller de Damià Forment (circa 1528)
Anàlisi comparativa de l’estructura i decoració de la capella del Sant Sepulcre a l’església
del Monestir de Santa Maria de la Serra de Montblanc, amb el retaule de l’altar major
de l’església del Monestir de Santa Maria de Poblet, obra en la seva major part del taller
de Damià Forment. S’aporten dades per a donar suport a la tesi que indica l’esmentada
capella del Sant Sepulcre com a obra del taller de Forment, vers l’any 1528.
Se hace un análisis comparativo de la estructura y decoración de la capilla del Santo
Sepulcro, situada en la iglesia del Monasterio de Santa María de la Serra de Montblanc,
en comparación con el retablo del altar mayor del Monasterio de Santa María de Poblet,
obra documentada del taller de Damià Forment en su mayor parte. Se aportan datos
para reforzar la tesis que señala la construcción de la capilla del Santo Sepulcro como
una realización del taller de Damià Forment, hacia el año 1528.
We makes a comparative analysis of the structure and decoration of the chapel of the
Holy Sepulchre, located in the monastery and church of Santa Maria de la Serra de
Montblanc, compared to the high altar of the monastery of Santa Maria de Poblet, work
documented Damià Forment’s workshop. Data are provided to reinforce the thesis points
out the construction of the chapel of the Holy Sepulchre as an embodiment of Damià
Forment’s workshop, by the year 1528
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Jaume Felip Sànchez
Ara fa més de vint-i-vuit anys a les pàgines de l’Espitllera vàrem publicar un parell d’articles
on fèiem, al primer1, una síntesi del què suposà el segle XVI per la renovació arquitectònica
a diversos edificis religiosos i civils del Montblanc d’aleshores, fent especial menció a la construcció
d’una capella de l’església de la Serra, que actualment encara roman dedicada al Sant Sepulcre,
la qual descrivíem i datàvem gràcies a la troballa d’una cita documental que situava la seva
construcció vers el 1528. En un segon article2 referíem les afinitats entre la portada d’aquesta
capella i les realitzacions del taller de Damià Forment, especialment amb el retaule que aquest
taller realitzà per a l’església del Monestir de Poblet, les peces del qual foren primer treballades
a Montblanc, a la casa i el pati que el mestre Forment havia llogat prèviament (era el palau
de Guillem de Llordat, antigament propietat dels Alanyà, avui conegut com «el Palau Reial»).
La nostra hipòtesi fou contestada en un dels apartats d’una tesi doctoral que fou publicada
onze anys més tard de la nostra atribució3 on es venia a dir que la portada de la capella no
tenia res a veure amb el taller formentià, ni pel material ni per l’estil ni per la forma (estructura
i decoració) i que la cita documental aportada en el nostre article no es referia a la capella,
més aviat era la cita d’un llegat destinat a una pobre lauda mortuòria. Una bona dosi de prudència
i de respecte a les opinions alienes ens aconsellaren no respondre en aquell moment a aquesta
nova opinió sobre la capella. Alguns, especialment Joan Fuguet, interpretaren el nostre silenci
com a una possible indefensió a les tesis exposades, qualificant els nostres arguments 4 d’
«especulació» i insistint en diverses ocasions a donar per «desmuntada» 5 o «refusada»6 la
nostra hipòtesi.
L’obsessió per oposar-se a les nostres hipòtesis ha portat aquest darrer autor a proposar
el segle XIX com a cronologia per a la construcció de la portada de la capella, concretament
el 1850, basant el seu argument en un comentari anotat a l’obra inèdita de Ramon Cantó Història
de la Il·lustre i Reial Vila Ducal de Montblanc. Aquesta increïble proposta ja l’hem respost en
un article7 del setmanari Nova Conca, on aparegué el seu article de referència.
Descripció de la portalada
El present estudi vol donar més dades que demostrin la nostra tesi sobre la construcció de
la portada de la capella del Sant Sepulcre pel taller de Damià Forment. En primer lloc direm
que l’estructura general (Fig. 1) de la portada, que sembla tan al·liena a altres produccions
formentianes, deu la seva particularitat al fet d’haver volgut imitar l’estructura d’una reixa de forja,
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però en el nostre cas elaborada amb motllures de guix. No coneixem cap exemple de reixa
de forja dissenyada per Forment, ni tan sols documentada. Tanmateix podem veure una mostra,
mig segle posterior a les produccions del taller de Forment, que indica les similituds en l’estructura
general i ens poden il·lustrar en la disposició i decoració que s’estilava aleshores en la construcció
d’aquesta mena de peces de mobiliari: ens referim a la reixa de forja8 que antigament tancava
el presbiteri de la catedral de Tortosa (Fig. 2).
Amb aquest testimoni podem entendre la disposició de les quatre pilastres de secció ortogonal
que delimiten l’espai inferior, tancats per reixes a l’espai central, amb un reclinatori i finestra
reixada a cadascun dels dos espais laterals. A la vegada, aquestes quatre pilastres sostenen
un entaulament compost d’un arquitrau decorat amb un motiu foliar repetit (veure detall Fot.
7), un fris amb grotescos en forma de copes, units amb tires de perles i cintes. Les pilastres
mostren una decoració similar al fris, amb dofins lligats per les cues que sostenen escuts amb
una creu pintada, uns motius que deurien ser corrents en l’ornamentació de les planxes repus-
Fig. 1.  Portada de la capella del Sant Sepulcre a l’església del convent de la Serra de Montblanc
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sades de ferro d’aquesta mena de reixes de forja. Remata l’entaulament una cornisa motllurada
amb oves i dards (veure detall Fot. 5). Damunt l’entaulament s’aixequen, als dos extrems dues
petxines o veneres (d’onze radis) amb una orla composta amb filigranes a l’intradós i l’extradós
i amb un motiu circular repetit a la part central, cimades cadascuna per un motiu decoratiu
compost de dues flors crucíferes (de quatre pètals), recobertes amb tres fulles i un gerro al
capdamunt (veure detall Fot. 3). Sobre la part central de l’entaulament dos àngels agafen un
escut amb el monograma JHS, escut que té un perfil de línies còncaves ben particular (veure
detall Fot. 12). Damunt d’aquests àngels i mantingut per dues petites pilastres, que són continuació
de les dues pilastres inferiors centrals, s’aixeca un cornisament amb un cimaci decorat per una
motllura de fullatge doble (veure detall Fot. 10). Damunt de tot hi carrega una petxina o venera
amb una gran orla decorativa composta: d’una filigrana a l’intradós, un conjunt d’oves i dards
a l’extradós i un motiu de cintes lligades i contorsionades al centre; corona aquesta petxina el
mateix motiu decoratiu al capdamunt que les altres dues petxines: dues flors crucíferes rematades
amb un gerro (de perfil estret, amb línies corbes).
Fig.  2.  Reixa de forja a la catedral de Tortosa (1590).
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Paral·lelismes amb la decoració del retaule de l’altar major de Poblet
Com hem assenyalat, a nivell estructural és difícil trobar similituds amb obres conservades
del taller de Forment, però no així pel que fa als motius decoratius. Exposarem els més destacats:
en primer lloc és evident la semblança entre les petxines o veneres que coronen la portada
de la capella del Sant Sepulcre (Fot. 3) i les petxines o veneres que figuren a l’àtic del retaule
de l’altar major de l’església del Monestir de Poblet (Fot. 4), retaule que fou realitzat pel taller
de Damià Forment (excepte les actuals polseres o guardapols). En els dos casos les petxines
tenen onze radis i tenen al capdamunt un motiu decoratiu compost de dues flors crucíferes amb
un gerro, un motiu que només hem vist en aquestes dues obres i en cap altre lloc més.
Fig.  3.  Petxina o venera del
coronament de la portada de la
capella del Sant Sepulcre de
l’església de la Serra (Montblanc).
Fig.  4.  Petxina o venera de
l’àtic del retaule de Poblet.
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Seguim trobant equivalències en la decoració d’oves i dards del coronament de la capella
del Sant Sepulcre de la Serra (Fot. 5) amb la decoració d’oves i dards a l’arquitrau del retaule
de Poblet, al costat de la fornícula de la Mare de Déu (Fot. 6). Davant d’aquesta similitud algú
dirà que la decoració amb oves i dards fou utilitzada sovint durant el període renaixentista en
moltes obres i per diversos autors, però la semblança en la seva execució és propera en ambdós
casos i s’hi afegeixen els motius decoratius que continuem descrivint més avall.
Podem observar com la decoració de fullatges sota el fris del coronament de la capella del
Sant Sepulcre (Fot. 7) és idèntica a la decoració dels fullatges al cimaci de la cornisa del Calvari,
a l’àtic del retaule de Poblet (Fot. 9) així com amb la inacabada decoració de fullatges (només
perfilada) situada al cimaci de l’arquitrau del pis de la fornícula de la Marededéu del mateix
retaule de Poblet (Fot. 8).
Per altra banda, la decoració de fullatge doble o sobreposat al cimaci de la cornisa superior
de la portada del Sant Sepulcre (Fot. 10), té el seu paral·lel amb la decoració de fullatge doble
que orla el marc d’un plafó decoratiu situat al basament del retaule de Poblet (Fot. 11).
Finalment, la vorada o perfil de l’escut amb el monograma pintat de Jesús (JHS) situat sobre
la porta reixada de la capella del Sant Sepulcre (Fot. 12), té el mateix perfil de línies còncaves,
amb l’extrem superior cargolat o apergaminat que l’escut de l’abat Caixal, situat al basament
del retaule de Poblet (Fot. 13).
Els àngels que agafen l’escut del Sant Sepulcre, foren emmotllats amb guix i, per tant, miren
frontalment, són nus, no duen vestit ni draps amb volants, llaços o altra decoració complicada
que no permetria la seva sortida del motlle sense trencar-se. No podem buscar paral·lelismes
amb altres àngels cisellats sobre marbre o alabastre per raons tècniques ben òbvies.
Datació de l’obra
Fins el 1835 existí a l’interior de la capella esmentada de l’església conventual de la Serra
un grup escultòric, obrat en alabastre, del Sant Sepulcre de Jesucrist que, segons relata el
canonge Ramon Sabaté (encara en pogué veure fragments del conjunt) «tal vez fuese obra del
‘rival de Fidias y Praxíteles’, el celebrado Damián Forment»9. L’any 1853 fou restituït, però amb
figures fetes amb fusta, entre les quals, la de Jesucrist jacent «pudiese ser llevado en la procesión
de Semana Santa, cosa que se efectuó por primera vez en el año 1854; aunque muy bonita,
no tiene nada de comparable con lo que era antiguamente»10.
Sobre la construcció del referit Sant Sepulcre trobàrem una citació documental que ja fou
publicada al nostre article de 1988 a la revista Espitllera11, provinent del testament del prevere
montblanquí Anton Oller, escrit el 16 de gener de 1528:
«Item lego sive dimitto ecclesia beate Marie de la Serra, unum ducatum quod volo deserviri
operi sepulcri quod construi debet in ipsa ecclesia12».
Es tracta, doncs, de la deixa testamentària d’un ducat per a l’església de Santa Maria de
la Serra on probablement existia una obreria, de la qual encara es concreta que era per a «l’Obra
del Sepulcre» («operi sepulcri»). Hi hauria un grup de prohoms que sota el nom d’obrers es
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dedicaren a recollir els llegats o almoines directes o testamentàries. A més, ja s’havia pactat
o contractat la seva realització perquè al testament s’utilitza l’expressió «quod construi debet
in ipsa ecclesia». La referència és prou clara per evitar qualsevol equívoc i menys adjudicar
el llegat a la construcció «d’una pobra lauda mortuòria com a lloc de repòs» perquè el prevere
Anton Oller deixà clar en el prefaci del seu testament on volia ser sepultat.
Aquesta obreria de la Serra, que tenia un bací especial per a recollir les almoines directes,
donarà més tard referències documentals: la següent és del 29 de novembre del 1543, del
testament del mercader montblanquí Joan Moix el qual manà:
«Ítem, deix al bací de la Verge Maria de la Serra y obrar la Iglésia, cinq lliures»13.
Un altre dels projectes duts a terme per l’obreria fou la remodelació total del paviment del
presbiteri, aixecant el nivell amb una obra de pedra picada i ben treballada, que inclouria una
balustrada d’estil renaixentista que no ha arribat als nostres dies. Als extrems del presbiteri hi
havia la Creu de Virtuts, amb el seu altar i a l’altra banda s’hi disposaria un altre altar que,
a la darreria del segle XVII, era dedicat a Sant Sebastià. Per a commemorar la construcció
s’escarpellà una inscripció al davanter i al mig del sòcol que recordava:
«INCOLARUM LARGITAS ME FABRE FECIT ANNO MDLIII».
D’aquesta inscripció encara romanen algunes lletres fetes a l’estil clàssic, en majúscules, d’uns
deu centímetres d’alçada. En alguna reforma dels segles XVIII-XIX es va desfer aquesta construcció,
reaprofitant alguna de les pedres del sòcol on roman part de la inscripció14. Direm, per acabar,
que aquesta obreria i els seus corresponents obrers (nomenats per l’Ajuntament de Montblanc),
arribaren als nostres dies fins que, a les darreries del passat segle XX, l’obreria deixà de funcionar:
alguns obrers encara són vius i poden explicar moltes de les activitats desenvolupades per
aquesta centenària institució al servei de l’església conventual de la Serra.
Coincidència amb l’estada del taller de Damià Forment a Montblanc
Al voltant de 1528 residí a Montblanc un important empresari artístic valencià, el famós Damià
Forment. Està documentat a Montblanc, es coneix el contracte de lloguer de la casa i un pati
del noble Arnau Guillem de Llordat (l’edifici conegut com a «Palau Reial», en realitat era un
palau de la família Alanyà, heretat pel noble Llordat). El contracte fou signat el 12 d’abril de
1527 i tindria una vigència de tres anys15. El mestre valencià llogà la casa amb la intenció de
fer-la sevir com a taller per a obrar les peces escultòriques necessàries per a la realització del
retaule de l’altar major de l’església del Monestir de Poblet. A la casa i el pati hi treballaren
els seus deixebles sense la indispensable supervisió de Forment, cosa que provocà, més tard,
un plet promogut pel mateix cenobi de Poblet, que abans havia deposat l’abat Caixal. En les
declaracions de testimonis cridats pel jutge es mostraren l’empirisme amb que havia actuat el
mestre (errant les mides, que al contracte anaven donades amb alnes de Montblanc i potser
es confongueren amb canes de Barcelona)16, el defectuós material emprat (alabastre de Sarral,
en comptes de l’acordat alabastre de l’Aragó) i, sobretot, la gran quantitat d’artistes subsidiaris
que hi treballaren17.
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Fig.  5.  Oves i dards al coronament de la capella del Sant Sepulcre de la Serra.
Fig.  6.  Oves i dards del retaule de Poblet, al costat de la fornícula de la Mare de Déu.
Fig.  7.  Decoració de fullatges sota el fris del coronament de la capella del Sant Sepulcre.
Fig.  8.  Cimaci amb la decoració inacabada (només perfilada) a l’arquitrau del pis de la fornícula de la
Marededéu del retaule de Poblet.
Fig.  9.  Decoració de fullatges al cimaci de la cornisa del Calvari, a l’àtic del retaule de Poblet.
Fig.  10.  Decoració de fullatge doble al cimaci de la cornisa superior de la portada del Sant Sepulcre
Fig.  11.  Decoració de fullatge doble en un plafó del basament del retaule de Poblet.
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Al·legat al mètode històric o científic-empíric
Per acabar la nostra exposició volem fer un al·legat a favor del mètode emprat per la Història.
Després de bones dosis de paciència, prudència i educació envers a les diverses hipòtesis que
volien contradir la que vàrem exposar el 1988, hem de ressaltar la manca de metodologia
mostrada per aquestes. En primer lloc una minsa capacitat heurística, tant en la possible localització
de documentació inèdita com en l’análisi de les mateixes obres d’art: de fet, difícilment cap
document aportat podria contradir la cita del testament de 1528; una anàlisi incompleta de les
Fig.  12. Perfil de l’escut amb l’anagrama de Je-
sús a la capella del Sant Sepulcre.
Fig.  13.  Perfil de l’escut de l’abat Caixal,
al retaule de Poblet.
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característiques de les obres comparades amb la capella del Sant Sepulcre, una manca de crítica
interna o externa quan s’emprà en un cas informació provinent del segle XIX, o la ignorància
del període artístic en què fou construïda una part d’una obra d’art utilitzada en la comparació
(Barroc per Renaixentista). Amb tot, el més greu és la fallada metodològica que es produeix
sempre que es rebutja una hipòtesi amb una certa consistència sense presentar-ne una altra
que expliqui la realitat de l’existència d’uns fets. És a dir, si una hipòtesi vol substituir una altra
haurà d’abastar amb més amplitud que qualsevol altra, les hipòtesis incompatibles envers el
mateix tema i haurà d’implicar una major varietat d’observacions.
En el nostre cas, la hipòtesi que hem desenvolupat no queda ni «refusada» ni «desmuntada»,
ni crec que algú gosi qualificar-la d’especulació. Restem educadament a l’espera de la formulació
d’una nova hipòtesi i de la seva exposició. Tanmanteix, aquesta nova teoria haurà de ser coherent
amb la datació de 1528, amb la decoració observada a la capella del Sant Sepulcre de la Serra
i haurà de proposar un autor o un corrent estilístic que s’adigui a totes les dades observades.
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